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0初代へルン文庫の設計図をめぐって
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らい人ハーン (八雲)が横浜到着から， 松江， 熊















去る， 9月4日， 南日康夫氏が来館され， 小谷
館長の案内により本学所蔵のへルン文庫を見学さ
れた。










































rSocial Sciences IndexJ 1983.2・1997、 「科学技
術文献速報 ライフサイエンス編 1997年版J 、
f科学技術文献速報 物理・応用物理編 1997年




献速報 ライフサイエンス編J . r科学技術文献











「CD-ASAX 50vrs. (戦後50年 朝日新聞見出
しデータベース1945-1995)jは戦後50年の朝日
新聞の見出しがデータベースになったものです。




することができます。 また 、 調べたい事柄がいつ
頃の出来事だったかを検索することもできます。
検索(条件入力 )画面は次のようになっています
























場合には、 キーワードは漢字、 英数、 仮名(全角)
で入力してください。
x 







































く 条 件 入 力 〉
峨索条件を入力して下さい
[全検事骨) AND (飛鳥 AND 古1賓)
[見出し]

















19720327 M 1 847 6 
3.戦後最大の発見の一つ文(り宇田中琢・文化財調査官の話
19720327 M 1 847 10 
4. ぜひ阜く見たい 原田諸臥・日本考古学会長の話
19720327 M 1 847 10 
5 堅百発見に興奮と驚き 「ー目実物をJ r保存しっかりと」 学者らの!
19720327 M 3 849 1 
6.変哲もむい小さい山一飛鳥に装飾古墳(高松塚古墳)






























っ て く だ さ い 。 なお CD・ASAX 50yr s. は







ム の 利 用 に つ い て J (http:// www.toyama­
u.ac.jp/tyallibrary/cdn et . html)をご覧下さい。
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附属図書館統計(平成7年度~平成9年度) =
区 分 平成 7 年度 平 成 8年 度 平 成 9 年 度
平日 571，003 冊 583，711冊 597，008冊
蔵 差Eヨ主 洋 271，648 冊 278，461冊
計 836，180冊 855，359冊 875，469冊
9，786種 10，182種 10，228種
所蔵雑誌 数 洋 4，724種 4，849種 4，895種
計 14，510種 15，031種 15，123種
手口 13，280冊 12，708冊 13，297冊
年 間 受 人数 洋 6，396間 6，471冊 6，813冊
言十 19，676冊 19，179冊 20，110冊
平日 5，066種6，049 部 5，332種6，232部 5，594種丘町 部 [
年 間 受入雑 誌数 洋 1，691種1，826 部 1，718種1，848 部 1，740種1，874 部
計 6，757種7，875 部 7，050種8，080 部 7，334種8，390 部
年間製本冊数及び
冊 数 4，697冊 4，830冊 4，636冊
金 額
金 額 7，609，138円 7，779，615円 7，867，478円
学 生 7，372 人 7，470 人 7，402人
奉仕対 象 者 数
教職員 803 人 814 人 1，163人
年間入 館 者 数
時間内 158，651人/開館 274 日 122，509人/開館 216 日 129，820人/開館 275 日
本 館
時間外 31，219人/開館 200 日 36，740人/開館 200 日 40，648人/開館 218 日
年間入 館 者 数
時間内 83，355人/開館 275 日 93，024人/開館 305 日 86，340人/開館 302 日
工 学 専門 図 書 室
時間外 12，548人/開館 199 日 16，833人/開館 238 日 17，992人/開館 236 日
年間館外貸出冊数
学 生 17，017人 /33，868 冊 15，704人 /36，348冊 15，919人 /38，547 冊
本 館
教職員 3，769人 /23，234冊 2，548人 /20，805冊 2，815人 /32，688冊
12 
区 分 平 成 7 年 度 平 成 8 年 度 平 成 9 年 度
年間館外貸出冊数
すA主t一与 生 8，030 人 15，653冊 6，808 人 13，805冊 5，956 人 12，493冊
工 学 専門 図 書 室
教 職 員 3，069 人 5，232 冊 1，971 人 4，212冊 893 人 2，692冊
ザA主d与ー 生 2，850件 4，732件 3，663件
喪=- 考 業 務
利 用 件 数 教 職 員 4，790件 4，520件 3，118件
(利用者別〕
学 外 者 1，136件 1，324 f牛 2，433件
文献所在 5，092 f牛 6，029件 5，319件調 査
参 考 業 務
利 用 件 数 事項調査 1，169件 2，431件 938件
(業務内容別)
利用指導 2，515件 2，116件 2，957件
圏内 314冊 415冊 396冊
貸
相 互 貸 借
国外 0冊 0冊 O 冊
現 物 相 互 貸借
圏内 88 冊 113冊 192冊
f二自怯
国外 O冊 O 冊 1 冊
寸A主�与- 内 1，346件12，617 枚 2，810件28，524 枚 2，719件30，428 枚
文 献 複 写 受託 4，618件40，160 枚 3，669件30，778 枚 1，880 f牛14，676杉E
学外
依頼 3，650件34，746 枚 3，446件28，313 枚 3，936件34，619 枚
総 数 29 人 29 人 29 人
図 書 館 職 員 数 定 員 19 人 19 人 19 人
定 員 外 10 人 10 人 10 人
図書館職員 1人当
定 員 431 人 436 人 451 人
奉仕対 象 者数 定 員 外 282 人 286 人 296 人i己k む
















9. グランド新世界地図 1996 
10. 高分子分析ハンドブック







17. 図書館年鑑 1997 
18. 日本分県地図地名総覧 平成10年版
19. 全国試験研究機関名鑑 '97一'98 全4巻




























































1. The year's book in English studies. Vol. 75 
2. Encyclopedia of library and information 
science. Vo1.60-61 
3. Britanica book of the year. 1997 
4. oxford student's dictionary of current 
English. 2nd ed. 
5. CRC handbook of chemistry and physics : a 
ready-reference book of chemical and physical 
data 
6. Annual bibliography of English language 
and literature. Vol. 70 
7. Annual review of microbiology. Vol. 51 
8. The Oxford dictionary of the Christian 
Church. 3rd ed. 
9. The world of learning. 48th ed. 
10. Wer ist wer? Vo1.36 
11. International encyclopedia of government 
and poli tics. Vol.1-2 















1. Handbook of blood pressure meassurement 
2. Handbook of X-ray photoelectoron spectro­
scopy : a reference book of standard spectra 
for identification and interpretation of XPS 
data 
圃園圃園屋圏圃園圃園面副圃圃
一一- Chemical Abstracts Collective Index. 11 th and 12th 
(化学抄録誌累積索引)について 一一
この資料は， 米国のアメリカ化学会が出版しているもので， 文部省より平成9年度特別図書購入費 (自
然科学系)の配分により， 本学が購入したものである。
これは化学全般にわたり， 国際的 に評価の高い抄録雑誌iChemical AbstractsJ (略称iCAJ)の過去5
年間の累積索引である。
CAは， 全世界で出版された， 化学と技術情報の包括的な抄録誌であり， 雑誌記事・特許・会議録・学
位論文・書籍・総説・技術レポート等の文献のみならず， 化学構造式・性質等をも網羅している。
CA 11th Collective lndex 
Author lndex 
General Subject lndex 




CA 12th Collective lndex 
Author lndex 
General Subject lndex 
























- 平成10年度 国立大学事務 部課長会議
期日 平成10年5月26日
場所 東京医科歯科大学


























館 長 小 谷 仲 男 T里 Aう主ニL 部 * 小 島 覚
人文学部 東 田 雅 博 理 A寸主ニI与ー 部 金 森 寛
人文学部 大 野 圭 介 工 Aザ斗Iム与 部 小 泉 邦 雄
教育学部 渡 謹 工 う""ニ与 部 長 谷 博 行
教育学部 呉 羽 長 事 務 部 長 竹 若 重 勝
経済学部 芳 賀 健 情報管理課長 岩 淵 恭 幸
経済学部 長谷 部 宏 情報サービス課長 田 中 成 直
*理 学 部 小島 覚氏の退職 (10月1日 )に伴う商議員の交替
(後任者は東川 和夫氏)
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